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ランを乗せたスペイン船のピサロ号は，途中カナリア諸島に 1週間ほど寄港したのち， 1799年の 7月
16日にベネズエラのクマナ港に到着した.ベネズエラで過ごした約16ヶ月がアメリカ旅行の第 l期に
















































































1847年， 1850年， 1858年と巻を重ねたものの，第5巻執筆中にフンボルトが死去したため， この大作
は未完のまま終わることになった.
ベルリン時代の出来事として，最後に，フンボルトのアジア旅行に触れておきたい 16) フンボル





























































































5 . r旅行記(第 l巻)j， 1814年刊.
6. r旅行記(第2巻)j，1819年刊
7. r旅行記(第3巻)j，1825年子0.





4 -1. r天文観測，三角測量および高度測定の記録(第 1巻)J]. 1810年刊.
2 . r天文観測，三角測量および高度測定の記録(第2巻)J]. 1810年刊.
6 -1. r熱帯の植物(第 l巻)J]. 1808年fO.
2. r熱帯の植物(第2巻)J]. 1809年fO.
3 . rノボタン科植物の研究 (Melastoma属)J]. 1816年刊.
4 . rノボタン科植物の研究 (Rhexia属)J]. 1823年利.
5 . r植物の新しい属と種(第1巻)J]. 1815年flJ.
6 . r植物の新しい属と種(第2巻)J]. 1817年flJ.
7. r植物の新しい属と種(第3巻)J]. 1818年子IJ.
8 . r植物の新しい属と種(第4巻)J]. 1820年flJ.
9 . r植物の新しい属と種(第5巻)J]. 1821年fO.
10. r植物の新しい属と種(第6巻)J]. 1823年刊.
11. r植物の新しい属と種(第7巻)J]. 1825年刊.
12. rイネ科植物に関する修正 (1植物の新しい属と種」における)(第 1巻)J]. 1829年刊.
13. rイネ科植物に関する修正 (1植物の新しい属と種」における)(第2巻)J]. 1829年flJ.
14. rミモザとその他のマメ科植物JJ. 1819年明J.
(地理/自然、アトラス)
1 . rヌエバ・エスパニャ王国の地理/自然アトラスJ]. 1811年刊.
2 . r新大陸における熱帯諸地域の地理/自然、アトラスJ]. 1-814年刊.
(地理/自然アトラスの付録)





































かであろう 37) しかし従来から fコスモスJは，引用されるが読まれることの少ない古典の代表











(本文:pp. 5 40，注:pp. 41-48) 
一第2章「自然、的世界誌の考察範囲と科学的考察方法J
(本文:pp. 49-72，注:pp. 73-78) 
-第3章「自然、の肖像-諸現象の全体的展望J




1.天の部(すなわち天文現象)，本文:pp. 86 -161. 
I.地の部(すなわち地文現象)，本文:pp. 162-386. 
a)地球の形，密度，地熱，地磁気など(本文:pp. 162 -208) 
b)地球内部の活動と地表への影響(本文:pp. 209 -225) 
c)地中からのi噴出物(本文:pp. 226 -234) 
d)火山(本文:pp. 234 -257) 
e)陸地を構成する岩石(本文:pp. 257 -300) 
f )陸地の分布と形状(本文:pp. 301-321) 
g)海洋(本文:pp. 321 332) 
h)大気(本文:pp. 333 -366) 








pp. 3 -103，注:pp. 104 -134)と，地理的視野の拡大や自然認識の深化を時代ごとに記述した第
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solαημm dulcαmarα， lychnis dioicα， polygonum bistortα，αnthericum liliαgo， crαt臼gus
ana，ωeLssLαpaludosα， polytrichum piliferum， fucus sαccharinus， clαuanαpistillaris， 




myrtillus) ， polygonumαuiculare， cyperus fuscus，αLrαcαnescens， pinus syluestris， 
123 
sesuvium portulαcαstrum， 成立ophoramangle， croton argentωm， conuoluulus brαsiliensis， 
brαthys j uniperinα， escαlloniα myrtilloides， bromeliα karαtω， sphαgωm pαlustre， 
































たとえば，ericαuulgαns， encαtetralix， lichen icmαdophila， lichen hιemαtommαなどからな
124 
るヒース群落は，ユトランド半島の北の端から，ホルスタイン地方とリューネブルグ地方をへて，北











































然に生育することができるのは，隠花植物だけであるように思われる • dicrαηum scopanum， 





















































































































































































































































(資料-2) フンボルト， A. von:自然的世界誌の考察範囲と科学的考察方法
















































































































































































































































































































































































Geographical Ideas of Alexander von Humboldt 
Akira TEZUKA 
The main purpose of this paper is to present the geographical ideas of Alexander von 
Humboldt by his own writings. Two fundamental essays concerning the methodology of 
geography (i. e.， Essαi sur la geogrαrphie des plαntes， which was written in his young 
days， and Begrenzung und wissenschaftliche Behαηdluηg e~ηer physischen Weltbeschrei-
buηg， which is the methodological section of his famous Kosmos) were translated into 
Japanese for the first time， and annexed at the end of the paper. For the better under-
standing of his text， the life and works of Alexander von Humboldt are examined briefly 
in the first half of the paper. 
In the history of geography， Humboldt is a very brilliant and， in a sense， puzzling 
figure. From the late nineteenth century， he has been always' honored as a father of 
modern geography. The names of A. von Humboldt and C. Hitter are commonly men-
tioned as the founders of modern geography， and between them the former wins a higher 
rank in n10st cases. The viewpoints of A. Hettner and E. de Martonne are two typical 
examples. But， among his voluminous writings， there are very few passages that explain 
systematically the foundations of scientific geography. Ther、eforeit is difficult to under-
143 
stand exactly his geographical ideas through his own writings， especially for Japanese 
geographers by reason of the complete lack of Japanese translation. Our images of his 
geographical thought are usually based upon later scholars describing the history of 
geography. 
For his contemporaries， Alexander von Humboldt was not a geographer， but a scien-
tific explorer and a great naturalist. The label of the ‘father of modern geography' was 
attached to him by later geographers such as O. Peschel and A. Hettner. An important 
problem is whether their evaluations are just and well-grounded. Were not their interpre-
tations greatly biased by their own viewpoints of geography? The question remains 
unsolved. We must always listen directly to the words of Alexander von Humboldt. 
